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实 用 主 义 的 观 念 和 思 想 方 法 给 法 学 理 论 和 法 律 实 践 带
来了深刻的影响。 在美国，以霍姆斯和卡多佐为代表，标志着
实用主义法学的兴起。 首先将实用主义哲学应用于法学的是
法学家兼法官的霍姆斯，他曾 提 出 一 个 广 为 人 知 的 实 用 主 义
法律概念：法律的生命不是逻辑而是经验 ［1］。 他认为，逻辑并
不是法律发展中起作用的唯一 力 量。 “逻 辑 形 式 的 背 后 是 针
对相互冲突的立法理由的相对 价 值 与 轻 重 程 度 作 出 的 判 断。
当 然，这 往 往 是 未 经 道 出 且 不 知 不 觉 的 判 断 ，然 而 却 是 整 个
司 法 过 程 的 根 基 与 核 心 所 在……我 认 为 法 官 并 未 充 分 认 识
到他们有责任权衡社会利益的利弊得失。 ”［2］这一逻辑推演思
想对卡多佐的影响很大。 美国实用主义法学的另一个代表人
物是律师格雷。 格雷认为，法 官 判 案 时 扮 演 着 政 策 制 定 者 的
角色，法院的职责就是造法。 著 名 法 学 家 庞 德 对 卡 多 佐 的 影
响也是重大的。 庞德致力于更新法律以适应当时美国社会的
变化，致力于通过“社会学法律学”鼓 励 在 法 律 领 域 中 运 用 实
用主义；庞德从实用主义出发，强调法 律 的 社 会 目 的、效 果 和
作 用，认 为 法 律 是 一 种 社 会 工 程 ，是 社 会 控 制 工 具 之 一 或 首
要工具，其任务在于调 整 各 种 相 互 冲 突 的 利 益；认 为 20 世 纪
的法律是法律社会化的 阶 段， 法 律 不 仅 应 当 保 护 个 人 利 益，
而且更应保护社会利益 ［3］。 正是从这三位实用主义法学家身
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